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ABSTRACT 
Hajj Dormitory of South Sumatera Province is the last checking place for hajj 
participants before leaving for Sultan Mahmud Badarudin II Palembang airport. 
Every year participants from South Sumatera and Bangka Belitung gather this place 
especially during hajj season. Hajj dormitory brings the "Spiritual Space 
Archipelago" as a manifestation of the contribution to Islamic values by harmonizing 
and balancing South Sumatera culture to the participants especially elderly, which is 
one step in improving human quality of life. This design aims to optimize the activities 
before and the return of Hajj into the interior design in the Lobby area, Dining room, 
Office, bedroom, toilet, and depository of the building Mecca Hajj Dormitory of South 
Sumatra Province. "Spiritual of the archipelago" as a concept and also apllied  grand 
theme to the interior Mecca Hajj dormitory of South Sumatera. This design work use 
process design method which consist of data management, programming, ideas, 
development, and final design which collect all data then process it into alternative 
design that can give result of optimal solution. The application of contemporary style 
and “the spiritual of archipelago” theme also the method of design naratologi and 
interior elements are expected to optimize the activities and activities within an Hajj 
dormitory with integrated Hajj embarkation especially for a elderly. 
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ABSTRAK 
Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pemeriksaan terakhir bagi 
jamaah haji sebelum berangkat ke bandara Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang. 
Setiap tahun jamaah haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memadati 
tempat ini terutama saat musim haji.. Asrama haji ini mengusung gagasan “Ruang 
Spiritualitas Nusantara” sebagai wujud dari kontribusi  terhadap nilai-nilai Islam 
dengan menyelaraskan dan menyeimbangkan kebudayaan Sumatera Selatan kepada 
para calon jamaah haji khususnya lansia, yang menjadi salah satu langkah dalam 
meningkatkan kualitas manusia dalam berkehidupan. Perancangan ini bertujuan untuk 
mengoptimalkan kegiatan sebelum dan pemulangan haji ke dalam desain interior pada 
area lobby, dining room, office, bedroom, toilet, dan depository yang terdapat pada 
gedung Mekkah Asrama Haji Sumatera Selatan. “Ruang Spiritualitas Nusantara” 
sebagai konsep sekaligus grand tema yang diterapkan pada interior bangunan Gedung 
Mekkah Asrama Haji Sumatera Selatan. Karya desain ini menggunakan metode 
perancangan proses desain yang terdiri dari pengelolaan data, programing, ide, 
pengembangan, dan final desain yang mengumpulkan keseluruhan data-data lalu 
mengolahnya menjadi alternatif desain yang dapat memberikan hasil solusi optimal. 
Penerapan gaya kontemporer dan tema ruang spiritual nusantara serta metode 
naratologi desain dan elemen-elemen interior pendukung lainnya diharapkan dapat 
mengoptimalkan aktivitas dan kegiatan dalam sebuah asrama haji berkelas embarkasi 
haji terpadu khususnya untuk jamaah haji lansia.  
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